













描 く方法である。ttθs νο%θttθsや二ιs ναれs sαJθsなどはこのタイプの作品
と考えられる。これは SARTREの次の言葉に即したものといえよう。
Ce que le th6atre peut montrer de plus 6mouvant est un caractёre en
train de se faire, le moment du choix, de la libre d6cision qui engage une
morale et toute une vie。(2)
もう一つは,すでに挫折してしまっている人間や, 自由をもはや行使できぬ
限界状況にある人間を示すことによって,逆説的に望むべき本来の自由を描こ
うとするものである。 H%づs εJοs, νογ′s sα%sS″″Jノ%γθ, 二θs Sノg%θsιγノs
α'ИJ′ο%α などがこのタイプの作品として挙げられよう。後者の作品群が積極的
に自由を示すことのない否定的な劇であることは勿論だが,前者の類の作品で




















二θDづαbJθ θι Jθ Bο%Djθ%では自由は,はっきりと具体的な行為の中で初めて
肯定されるのである。この作品は従って 二θs yο%εんθsや二θs yαれs sαJιsの
延長線上にある。
Cette piёce peut passer pour un comp16ment, une suite aux ναづ%s Sαノθs,
bien que l'action se situe quatre ans auparavante{3)









」. ―Po SARTRE,二'Eιγι θι′θ%ノαπι,p。 513。 La libert6 se fait acte et nous
l'atteignons ordinairement a travers l' acte qu'elle organise avec les motifs,
les mobiles et les ins qu'il implique.(..・)Comment donc d6crire une e対s―
tence qui se fait perp6tuellement et qui refuse d'etre enferm6e dans une
d6flnition. La d6norrlination meme de《libert6》est dangereuse si l'on doit
sous―entendre que le mot rcnvoie a un cOncept, conllne les mots font a
l'ordinaire. Ind6flnissable et innonlmable, la libert6 ne serait―e le pas indes‐
criptible P
(2) J. _Po SARTRE, 1り% ノんιαιγθ αι sづιπαιづο%s, p。 20。
(3) Ibid., p。 272.
Ⅱ
アリス トテレスが『詩学』を書いて以来,「演劇 (悲劇)は行動 (action)の
模倣 (imitation)」と信じられてきた。近代になってこの理念は次第に崩され,
















L'incarnation de la libert6 dans ttθs ifθ% ttθs demeure ainsi au niveau de
la silnple intention de s'incarner: 1'acte s'y change en geste(…。)(1)
行動が一つの 目的に向かうものならば, その行動 そのものを 目的とするこ
とは二重の目的を持つ結果となり, 行動は演技に変わってしまう。 そのため












みに Sαづ,o″ Gθ%θノ,θο%ノαづθ%θノ%αγ″γの干J行は, 二θDづαbJθ θ′Jθ Bο%Dj%
初演の翌年である。)かつて 《L'hOmme est une passion inutile》② と結論 じ




作者はこの劇を一人の個人の 冒険物語であると述べている。 実際, Goetzは


























私生児とはその存在を認められていない者であり, 所有する権利 も義務 もな
い。つまり在って在らぬような存在である。
GOETZ
(…)Nous ne sοπ%θS PaS et nous n'αυο%s riene Tous les enfants 16gitimes
peuvent jouir de la terre sans payer. Pas toi, pas moi。{6)
そして所有することなく,ただ与えられる。
GOETZ
Parce que j'ai trop recuo Pendant vingt ans, ils lrl'ont tout donn6 gra‐
cieusement, jusqu'a l'air que je resPiraiS: un batard, il faut que ca baise la
main qui le nourrit。
第二の私生児の特性はその二重性である。農民と貴族の間に生まれた Goetz
は,その両要素を持ち,そして双方の側から疎外され,憎まれる。その代わり
どちらに対しても自由であり, どちらの保護 も受けず,また東縛 もされない。
GOETZ
(…)Moi,je suis agent double de naissance:ma mёr s' st donn6e a un







間を,私生児の在 り方に重ねて見ることは容易である。 また SARTRE独自の
他者論である対他 (pour autrui)も, この私生児は示している。我々人間はこ




えられることから始める。食物や衣服ばか りでなく,言葉 も,考え方 もすべて
一方的に先ず与えられるのであって,大人の世界は子供にとってすでに存在し
ているものであり, 自分がいなくともそこに存在している充実した世界であ
る。子供はその世界を「鍵穴から覗いている0」 に過ぎない。 彼は恰 も存在し
ないかのようである。子供にとっては自己の存在そのものも大人によって存在





















(2)J.―Po SARTRE,二うむιγθ θ″′θ%ια%ι,p。 708。
(3)Michel CONTAT et Michel RYBALKA,二θs Eθγづιs αθ Sαγ″θ,
θ′Jθ 拓)ο%Dづι%, c'eSt l'histoire d'un individu.》
(4) J.―Po SARTRE,二ιs ifθ% ttθs,p。 112.
Oreste.―(…)Mais tout a cOup,la libert6 a fondu sur








moi e  rn'a transi,
et je me suis senti
tout seul,(¨・)
Francis JEANSON,Sαγιγι夕αγ J%グー%0%ι,p。 16.
(・…)nous tenons ici une pr6flguration de toute l'oeuvre de Sartre, qu'on
pourrait asscz valablement pr6senter en efet, sous le signe du passage de la
jeunesse a l'age adulte, de l'6tat d'innocence et de chaude intilnit6 avec le
monde a l'angOissante d6r61iction de l'hornlne responSable, engag6 dans le
monde et cependant s6Par6 de soi par toute l'6paisseur du monde.
cet age adulte, c'est《1'age de l'homine》auquel Hoederer,dans Les Mains






Goetz.―(. )¨Depuis mon enfance,je regarde le monde par un trou de la
lbid。, P. 64.
Ⅲ











A vrai dire,je ne sais pas troP ce qu'il(Goetz)est.(・)¨Il est d'humeur












C'est un batard de la pire esPёCe: par la mere. 1l ne se plait qu'a faire
le male
GERLACH


















(・ )¨Cur6,je me suis fait moi―meme:batard,je l'6tais de naissance,mais







した瞬間にまた遠去かってしまうものだからである。 この 目的喪失感 ゆえに
Goetzの暴力は行為ではなくgesteなのである。OresteやHugoはその明晰
さで世界を見つめ, 自分の自由に窒息し,おとなしく暮すこと■ler dOuxOに
焦燥を感じる bonne foiの人々であるが, Goeztの人生は mauvaise fOiで
始まっている。だが彼等には共通した部分がある。行動したい,人々 の注目を
引くことで自己の存在を定着させたい。 そこで OresteやHugoは劇的な行





























(2) Ibid., p。 20。
(3) Ibid。, p. 66。
準) J.―Pe sARTRE,二θsユグοπεんιs,P. 70。
Oreste.――Alors..。c'est ca le BienP Filer dOux. Tout doux.Dire toujOurs
《Pardon》et《Lrerci》.  ¨c'est 9aP
(5) J. 一Po SARTRE, び%ノ乃ιaιγθαθ sづJ%αガο%s,p. 272。
《La piёce traite entierement des rapports de l'horrllne a I)ieu, Ou, si l'on
veut, des rapports de l'homlne a l'absOlu.…》
(6)J.―P. SARTRE,二θs%ο′s,p:83。
Une seule fois,j'eus le sentiment qu'11(Dieu)existait.J'aVais jou6 avec
des allumettes et bru16 un petit tapis; j'6tais en train de maquiller mon
forfait quand soudain Dieu me vit, je sentis Son regard a l'int6rieur de ma
tete et sur mes mains(…)
(7) Ibid。, p。 80.
Charles Schweitzer 6tait trOP cOm6dien pour n'avoir pas besoin d'un Grand
Spectateur mais il ne pensait guёre a I)ieu sauf dans les moments de pointe
(…)
(8) J. ―P  SARTRE, こ「%ιttι′ιγθαθ sづι%αιづο%s, p。 276-277。
Au premier acte, la question est: fera―t_il le malP Au deuxiёme t au
troisiёme: fcra―t―il le bienP ]En fait le premier est un hors一d'oeuv e.
Ⅳ
OresteやHugoが自己の存在実現のために暴力へ向かったのと逆に,無差
























Ton sang, G∝tz, ton sang. ′ru l'as donn6 pour moi.
GOETZ
Le sang du Christ, Catherine.
CATHERINE
Ton sang…. E′′θ πθ%γ′.鯰ト
この偽の奇蹟は遂に民衆の心をつかむ。Goetzのgesteはここに到って一つ.
の効果を持ってしまった。 《Ne leur fais pas de mal》0という Hildaの言





『悪魔と神』について              49
Goetzは自己中心的な愛を拡大させて友愛と平等の「太陽の町」を建設する
が,それは他の村の農民を無視してのことであった。農民戦争が始まると,キ














blessures qu'on t'a faites(….)
Mais je soufre dans tous les
meurs de toutes les morts(…)幅}
HILDA
un riche et tu n'as jamais soufert que des
corps, on me frappe sur toutes les joues, je
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Et nous en porterons les cons6quences ensembleP
HILDA











由を奪 う最大の視線である神を否定することで彼は完全に 自由になる。 彼の
gesteは一転して行為へと向かう。いかさまをやって善をやったのも,偽の聖





















(6) J. ―Pe SARTRE,〃%づs,εノοs,p. 182。
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す actionの時間的経過は常に現在から未来であり,それは未来へ向かう投企
(projet)の芝居 であるといえる。 彼は近代のブルジョワ演劇を性格の演劇
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わるのだが最終的にすべては逆転し一つの行動の誕生を見る。 この点からす






























第二幕の Goetzの善行は悪戦苦闘であった。 そして 自己 と他者の距離に気
づ き, さらに第三幕にいたっては自分を知 るのである。
GOETZ
(0 )¨Il n'y avait que l■oi: j'ai d6cid6 seul du Mal; seul, j'ai invent6 1e Bien.






















Tout ce qu'il(Hoederer)touche a l'air vraieQ
JESSICA
Vous(Hoederer)etes vrai.Un vrai homme de chair et d'os,j'ai vraiment













































(2)Louis JOUVET,rιπ。づgθS s%γ″θ rλι″γθ 《PγψοS Sπγ′ιの 多ιαづθπ.》 (梅田晴夫
訳),P.30。
(3)J.―Po SARTRE,二θDづαbノθθ′″θ Bο%Dづθ%,pe 263。









J.―Po SARTRE,二θDグαbノθιノ′θ Bθ%Dづθ%, p.267。
Louis JOUVET,膨πOグg%αgθs s%γ′ιrんι′ιγι《Pγο夕οS S%γ Jθ Cοπιググι%.》(梅田晴
夫訳),p。31.
Ibid。, p. 32.
J. 一Po SARTRE,二θs」ワ「αグπs sαJθs, p。 132。
Ibid., p. 238.
J. ―P. SARTRE, 17% ι力ι′ノγι αι sグι%αガθ%s, p. 73。《.“ce que j'ai voulu faire du
personnage d'Heinrich dans ttθ DグαbJθ θ′Jθ 」Bο%Dづθ%: quelqu'un de complёte―
ment perdu par sa situation, quelqu'un qui fait toujours le mal quoi qu'il











を持たせたことが大 きなポイントとなったわけだが, 将来 SARTREはこの手
法で作劇を進めていく意向であったと思われる。実際,その後書かれた DuMAS
の翻案劇, Kθα%では1主人公は英国の役者であり, 不評であった Nθんγαssου
では Nekrassovを演じる詐欺師が主役である。 しかし後者の作品の不評の原
因はブルジョワ体制にあるとして,SARTREは役者を主人公とする方向性では
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